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Uj jellemrajz, másodszor.
DEBRECZENI S Z Í N H Á Z .
L bérl Vasárnap Október 18-kán 1868.
adatik:
9 - d ik
DJ JERUZSÁLEM
Korszerű jellemrajz dalokkal, 3 szakaszban. Irta Kaiser Frigyes, Zenéjét szerzé Milöcker Károly, 
Szabadon magyar színre alkalmazta Lászi.
(Rendező: Együd)
I. szakasz. 1. kép: A zsidó mint mentő. 2. kép: Majd mesélek önnek egy történetet. II. szakasz. 
3. kép: A száműzött zsidéhölgy. 4. kép: Leii) Wölfel első aranya. 5. kép: A gyémántlopás és a 
becsületes zsidófiu. I I I .  szakasz. 6. kép: Az álzsidónő. 7. kép: Uj Jeruzsálem.
Alpári Sándor báró —
Löbenstein Áron, bankár —
Sára, leánya — —
Doktor Löbenstein, Áron öcscse 
Szabadi Lipót, Áron nevelt fia 
Járobori, jószágigazgató —
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Y Z E T :
Blau, könyvivvő Áronnál — — — Vidor.
Feigeles Ephraim, tanító — — —  Foltényi.
Leib Wölfel, házaló — — — Vízvári.
Ágódi, ügyvéd — — — Marosi.
Makacs, tömeggondnok — —• —  Nagy.
Vállófi, zsibárus •— — — Boránd.
Jakab, ácsmester — — — Hegedűs L.
Miss Mari, Sára társalkodónője — —  Farkas Karolin.
Mfska 1 ácsleffénvek ~  ~  “  Borand-József  ^ — — — Sándori.
Dávid, inas Áronnál — — — Hegedős F.
J a n c s i — — — Püspőky.n . [ kertészmasok „  , ,“ ista ) — — — Borand Mari.
Zsibárusok, vendégek, nép.
Történik Pesten. Idő jelenkor.
Jegyeket válthatni reggeli 9 óráiéi 12-ig délután 3 —5 óráig a színházi pénztárnál.
Ezen színi idényre szinlapokra bérleni lehet 1  f r t . 50 kr. a . e. a színia/posztóknál, és a pénztárnál.
Bementi  di jak: Alsó és közép psholy 3  írt. 5 0  kr. Családi páholy 5  írt. Másod emeleti páholy Sí frt. 5 0  Támiásszék 9 0  kr. Földszinti zárlszék 
5 0  kr. Emeleti zárlszék 4 - 0  kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat g O  kr. Gamison őrmestertől lefelé g Q  kr Gyermek jegy g Q  kr.______
Kezdete 7 órakor vége fél 10-kor.
üebreczen 1868. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Hgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1868
